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Scriba, P . C , N . Boss, A. C. Gerb, F. Kluge und 
0 . A. Müller 
Erfahrungen mit einer modifizierten fluorimetrischen 
Serumcor t i so l -Bes t immung 
//. Med. Klinik d. Univ. München 
Die f iuorimetrische Bestimmung des Serumcortisols 
wurde in An lehnung an früher beschriebene Verfahren 
durch folgende Maßnahmen verbessert: 
1. Tägliche Zubere i tung des Fluoreszenzreagenzes (ab-
soluter A lkoho l /konz . H 2 S 0 4 3 :7, v/v) bei 0°C. 
2. Fluor imetr ie 80 min nach Zusatz des Fluoreszenz-
reagenzes zu dem Dichlormethan-Extrakt des Serums. 
3. Füllung einer Spezialmikroküvette durch ein Pum-
pensystem, wodurch die Ents tehung von Blasen ver-
mieden wird. 
4. Benutzung eines Spektralfluorimetcrs mit optimaler 
Anregung (464 nm) und Emission (522 nm) für Cor-
tisol. 
Die klinisch-chemische Qualitätskontrolle dieser Me-
thode ergab folgende Wer te : 
Empfindlichkeit : < 1 u.g Cortisol/100 m/ (.v : .v 
1,0 0,3 ;xg/100 m/, TV - 20, VK 30%) . 
Genauigkeit an einem Tag : Eichlösung 10 uig Cortisol/ 
100 m/ (Ä- • .v 10,7 -r 0,5 ug/100 m/, N - 20, 
VK 4 ,7%) . 
Reproduzierbarkei t von Tag zu Tag : Kontrol lserum 
VK 6 - 7 % . 
Wicderrindeversuche I Serum: r 0,999, Regression 
h 0,964. 
Serum Plasmawer te : / ' 0,997, Regressionb 0,999 
Kapazität: 1 technische Assistentin kann an einem Tag 
34 Seren untersuchen (Doppelbes t immungen) . 
Die Spezifität der Methode wird durch die niedrigen 
Werte to ta ladrenalektomier ter Patienten unter Dexa-
methason-Subst i tut ion dokumentier t ( < 2 u.g/100 m/) . 
Der Normalbereich gesunder Kontrol lpersonen, Stör-
faktoren und einige Anwendungsbcispiele der klini-
schen Endokrinologie werden diskutiert. 
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